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学 位 論 文 の 内 容 の 要 旨 
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（学位論文のタイトル） 
Potential utility of new surgical hemostatic film using Hydrofit®: a preliminary study. 

















(1) OCN– R– NCO + H2O → [HOCONH-R-NCO] → H2N-R-NCO + CO2.  






































 film:シリコンシート)=( 0[0- 2.5]: 23.5[0- 45.0])(p=0.016)と差を認めた。実験で用いたHy
drofit🄬 filmの止血点を顕微鏡で観察したところ、フィルムとハイドロフィットとの間には境
目がなく、一体となり接着して出血点を塞いでいるのが観察された。 
（４）結論 
今回模擬回路モデルを用いて、ハイドロフィットフィルムの良好な止血性能を示すことができた。
また、止血時間短縮の可能性も示された。しかしながら、フィルムの厚さが適切であるかの検討
は十分でなく、また本実験では非生体環境での実験に過ぎない。臨床での使用を目指して、さら
なる検討・実験を重ねる必要があると考えられた。 
 
 
 
 
 
 
 
